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えた Backus et. al .（１９９４）は，貿易収支と交易条件の相互相関に基づいて，
貿易収支が示す S字型の調整過程についての分析を行った。Backus et. al .
（１９９４）の言う Sカーブとは，貿易収支と交易条件との相互相関関数にお
いて，貿易収支のリードとラグとで非対称な相関を示すことをいう。貿易








































Sx ＝b RPx （４）
一方，輸入需要式は輸入国所得と実質価格の関数として示される。




Dm＝c Y－d q Dm/b＊ （５）′
Dm＊＝c＊Y＊－d＊RPm＊＝c＊Y＊－d＊（Dm＊/b）/q （６）′
さらに書換えると，







＝RPx c＊Y＊/（１＋d＊/（q b））－q RPx＊c Y/（１＋d q/b＊）
＝c＊b Y＊q RPx/（bq＋d＊）－b＊c Yq RPx＊/（b＊＋d q）
上式は（１）～（７）を用いて次式のように整理される。

































































帰無仮説 n F-Statlstlc Probab!l1ty 
Ef not →Xnどr/MncT ラグ:4 188 12.48 0.000 ** 
XncT /MncT not →Ef 1.31 0.269 
Ef not →XncT/MncT ラグ:6 186 12.49 0.000 申*
XncT /MncT not →Ef 0.96 0.455 
Eer'T not →XncT/MncT ラグ:5 176 5.02 0.000 ** 
XncT /MncT not →Ee灯、 1.92 0.094 
Eer'T not →XncT/MncT ラグ:6 174 4.44 0.000 ** 
XncT/油lcT not →Eer'T 1.56 0.161 
Reer'T not →XncT/MncT ラグ:5 176 3.25 0.008 ** 
XncT /MncT not →Ree灯、 1.11 0.357 
Reer'T not -> XncT /MncT ラグ:3 180 4.69 0.004 ** 
XncT /MncT not →Reer'T 0.63 0.599 
n F-Statlstlc Probab!l1ty 
Ef not→XncT-MncT ラグ:4 188 21.244 0.000 ** 
XncT-MncT not →ET 1.816 0.128 
ET not →XncT-MncT ラグ:6 186 13.456 0.000 ** 
XncT-MncT not →ET 0.963 0.452 
Ee灯、not→XncT-:油1cT ラグ:4 178 6.571 0.000 ** 
XncT-MncT not→Ee灯、 0.414 0.798 
Eer'T not →XncT-MncT ラグ:6 174 6.146 0.000 ** 
XncT-MncT not →EerT 0.589 0.739 
Reer'T not →XncT-MncT ラグ:4 178 3.939 0.004 ヨー*
Xnどf-MncT notー� Reer'T 0.382 0.821 
Reer'T not →XncT-MncT ラグ:6 174 4.417 0.000 ** 
XncT-MncT not →Reer'T 0.416 0.868 


















































































RerTJ 110t-+ XTJ /MJT 
XTJ/Mπnot-令ReピTJ
韓国・タイ Lags: 2 Rel'TK not→XTK-MKT 
XTK-MKT not→RerTK 
Lags: 1 
RerTK not--+ XTK -MKT 
XTK-MKT not→RerTK 
インド・タイ [..ags: 5 
Rel'TI not→XTI/MIT 
XTI/MIT not-+ RerTI 
I aK ge
s r:r7 i not→XTl/M1T 
XTIIMIT not→ReピTI
米国・タイ 同gs: 2 
RerTUS not-+ XTUS/MUST 
XTUS/MUST not-+ RerTUS 
Lags: 4 
RerTUS not→XTUS/MUST 
XTUS/MUST not-+ RerTUS 
マレーシア・ タイ Lags:4 RerTM not→XTM/MMT 




Lags: 2 Rer'百4" not-+ XTM-MMT 
XTM-MMT not-令RerTM
フィリピン・タイ Lags: 3 
RerTP not→XTP-MPT 
XTP-MPT not-+ RerTP 
Lags: 1 
RerTP not-+ XTP-MPT 
XTP-MPT not→l{e rl'P 
シR
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RerTS not-+ XTS-MST 
xτS-MST not→RerTS 




191 12.571 0.000 割ド*
0.159 0.690 
190 3.295 0.0391* 
0.110 0.896 
191 8.832 0.003 *本
0.181 0.671 
190 3.374 0.036 1 * 
1.975 0.142 
191 5.946 0.016 1 * 
0.202 0.653 
187 27.958 0.000 ** 
0.977 0.433 
Ui5 22.41:11:1 0.000 *本
1.185 0.314 
190 6.199 0.002 削除*
2.747 0.067 
188 4.375 0.002 ** 
2.685 0.0331* 
168 3.404 0.011 本
1.227 。‘302
166 3.530 0.003 ** 
1.489 0.185 
190 6.270 0.002 ** 
1.655 0.194 
189 。‘189 0.904 
0.905 0.440 
191 0.509 0.476 
O.H53 0.357 
188 1.809 0.129 
1.904 0.112 
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-1 -2 -3 -4 -5 -6 
1.37 -1.05 -0.75 0.97 0.11 0.05 
0.12 -0.27 0.39 0.10 一0.02 0.18 
-0.26 0.42 -0.51 -0.30 0.37 →0.69 I 
-1.17 0.96 -0.54 -0.31 0.46 
1.03 -1.69 0.86 -0.81 -0.10 
-0.84 0.94 0.825075 一0.771
0.25 i 一0.69 i 0.26 i -1.13 i 0.81 i -0.46 
0.25 -0.44 -0.18 -1.30 -0.49 -0.95 
一1 -2 -3 -4 -5 -6 
1.151445 -0.91256 -0.47311 0.772698 0.062196 
0.268451 -0.46256 0.172935 0.376339 0.217376 
-0.02498 0.081444 -0.50338 0.07898 0.13182 -0.6504 
-1.25685 1.897138 -1.26658 -0.70075 0.797602 
0.470234 -1.81744 1.544207 -0.93304 -0.07617 
一0.50078 0.344163 0.810451 -0.28558 -0.30014 
0.11 i ー0.87 i 0.28 i -0.69 i 
0.11 -0.76 -0.48 -1.17 
-1 -2 -3 -4 
1.463 -1.189 一0.745 1.080 
0.139 ー0.466 0.603 0.093 
-0.249 0.432 -0.519 -0.215 
-1.227 1.439 -0.931 -0.514 
1.073 -2.239 1.486 -0.876 
-0.817 0.817 0.942 -0.797 
0.382 -1.206 0.837 -1.229 
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-Perron (PP )の単位根 検定の方法で、行った。両検定の基礎はDickey-Ful1er
検定であり， データXの自己回帰-AR(l )一過程 x=μ+px-1 +uについ
て， 帰無仮説rxは単位根 を持つJ (H 0 : p = 1 )を検定するo ADFおよ
びPP 検定は， より高次の系列相関のために誤差項の前提条件が満たされ
ない場合に修正を加えたものである。変数の水準値が単位根 を持ち， 一階




































期間:1960:12009:2 佻?#｣?c???謄"?匇ﾔ:1960:12009:2 弍ｨｭC｣?c????｣"?匇ﾔ:1960:12009:2 弍ｩ9ｳ｣?c?｣??謄"?
n 139 ? " ｿ 181 悶｣?2 :147 悶｣?r?
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共和分関係 の ???cR?宴O歎6 ???ッ?宴O歎4 ???ﾃB?宴O敢6 ELgenvalueⅠR 之ﾆvV軫?VTﾅ" lgenvaⅠueLR 之ﾆvTT蒜?VTﾅ"?lgenValueFR 之ﾆvV軫?VTﾅ"?
欺 FO ?0.2487.69+書 ?0.2190.44+～ ? 
√≦l ??C3r?r｢?.1241.05+ ??3Sb?モ?.1146.16- ??CC"?Rﾒ?.1657.084' 
r≦2 ???b?Rﾒ?.0619.18- ????C辻?.0825.60- ???偵S辻?.1330.84- 
r≦3 ??#2經"ﾒ?.058.87- ??c??辻???3R繝bﾒ?.0510_53- 
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∩ 143 ???r ｿ:147 悶｣?r :142 悶｣?"?
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共和分関係 ???CR?宴O数4 ???ッ?宴O欺5 ???コ?宴O敢6 EIgenvalueuミ 乃没V軫?VTﾅ"?lgenvaJueLR 之ﾆvV軫?VTﾅ"?lgenvalueUミ 之ﾆvV軫?VTﾅ"?
の歎 FO ? ??S???｢｢?.2796.50++ ?0.2485.88糾 
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ln(n T)=タイのアグリゲートした貿易収支､ Ln(Reem)=タイバーツの実質実効為替レート. h(Mw)e世界の総輸入(外国所得の代理変数). Tb i -タイの対個貿易収支､






アグリゲート式 タイ・日本二国間モデル タイ ・米国二国間モデル
期間: 1971:2 2007:4 n: 139 期間: 1971:22007:4 In: 147 期間: 1971:2 2007:4 n: 147 
Iln(Tb US)(- i 
ln(TbT)(ー1) i 1.001 1.001ln(Tb J)(ー1) 1.00! 1.0011) 1.001 1.00 
ln(Ree汀� (- ! Iln(Re汀J) (- ! Iln(RerTUS) ! 
1) -0.381 -0.41 1 1) 四1.301 -1.251 <-1) -1.121 -1.50 
-2.70î -3.00凶 -6.10α -5.30ω -3.47η -4.13
ln(伽Mw(←-引1)ω)) -0.321 -0.叫.2刈91ln伽w叫(-1引1υゆ)) ! 一40d -附Iln(伽Mw叫(-1ゆ)) -0.吟 -ω
-3.70ω -3.忘56創 -4.57 i -3.93 1 -2.02î -2.14 
Iln(R悶yUS(-
ln(防T(ー1)) 1 0.491 o.44lln(見rJ←1)) ! 1.13! 1.3311)) 2.251 3.14 
3.47i 淵 2.44! 2.401 2.41! 2却
Iln(RyT(-ωj 叫 0.91Iln(防司-1)) I -1.211 凶
2.481 2.141 -4.43l -4.69 
c -叫叩|ドc 世1時5イ-1附8.5吋点5中|いC -8 吋 -則
i拘d(伽!n(Thτ百もゴηヲ i同d(l凶凶τ百もτηヲ !d(伽!n(Th叩bωJ) !泊d“(!n凶，(T叩bJ刀) 1 ld(!n(灯1もUS)μ山i泊測d(ωln(Th τ花もUS)J 
誤差修正項 i 一0.1日5 i -0.1凶61誤差修正項 -0.311 -0.2鉛61誤差修正項 -0.6臼4 i -0.6倒4 
-4.12l ー4.88 1 -3.61 l -3.11 1 -3.24 i -3.38 
Ad.i. R-squ眠母 0.70 i 0.72 I Ad.i. R-珂uareq 0.29 ! 0.27 I Ad.i. R-s司uared 0.46 ! 0.46 
S.E. eq四t!on 1 0.02 1 0.02 I S.E. equat!on l 0.12 ! 0.12 I S.E. equat!on ! 0.18 i 0.17 
M帥 ; 7 33 j 7 引 間帥 勺 2肝1 F-st州!c 部 3羽
タイ."国二国間モデル タイ・マレーシア二国モデル タイ・シンガポール二国モデル
期間: 1971:2 2007:4 n: 143 期間: 1973:1 2007:4 In: 140 期間: 1971:2 2007:4 n: 143 
TbK←1) 1.001 1.00111コMト1) 1.00j 1.001TbS(ー1) 1.001 1.00 
ln(RerTI町一1) 1 -5朗.叫 -506.叫ln(Re灯M)(ー1) i -2187.04! -1805.791!n(R巴汀S)←1) ! 90臼.3句 8255.01 
軍 司 ー .151 -3.091 -3訓 2.58i 2.32 
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4.19i 3.751 3.081 3.321 -3.2Oi -2.94 
d(ln(附刊行 6制服 58M;|d伽駒川)) i 13腕叫l剖初7;|d(h{耐引ー似ー2592 93 407!1 2
C ;トト同同-6悩例6似刷倒印1ベ2ペや←イ十小ヤい-喝引刊叩吋5町悶悶町…7苅加783.7回町3幻7咋5
J !d<'n叩百コI悶。 i拘以d以(1ì唄百コぬ jd“(1ì甘百コ附 ;河!dC引百コ附 !d“(1百もS) jdCτ百もS)
娯差修正項 -0.28 ! -0.16 I誤差修正項 -0.38 ! -0.48 I娯差修正項 -0.15 1 -0.14 
-3.24 ! -2.22 I -2.97 1 -3.41 I -2.60 ! -2.54 
Ad.i. R-squa吋 O却
�
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６）例えば OSkooee, Gelan, Artatrana（２００８）は±７期，OSkooee and Ratha（２００７a）
は－２４，＋１４期，OSkooee and Rath（２００７b）は－１２，＋２２期の範囲で計測している。
７）ここで用いる輸入需要式に基づく分析方法は，Rose and Yellen（１９８９）, Baharum-
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